AKİS'in öyküsü by unknown
"Ekip çalışmasının 
başarısı”
SEVGİLİ AKİS eski ve tecrübeli bir yöneticisinin elinde yeniden doğarken, "eski güzel AKİS ' 
imajı ile rekabet edecek. Artık mevcut 
olmayan bir şeyle yarışmak rekabetin 
en zorudur.
İnsanda orta yaşın sonuna doğru 
eskilerin daha güzel olduğu sanısı ve 
"hey gidi heyy..." övünmesi doğuyor. 
B iz eski AKİS okurları ve çalışanları 
içrn, Türkiye'de çıkmış en iyi haftalık 
siyasi dergi AKİS tir Bu iddiadan taviz 
vermek istemeyiz. Bir yandan da bili­
riz k İ. yeni dergiler, sermaye, teknoloji 
ve kadro bakımından daha iddialı, 
daha güçlü çıkıyorlar. Tirajları daha 
yüksek... Yine de bu bizim yanılgımız 
bile olsa, AKİS in çıktığı dönemde, iç 
siyasete meraklı bir yurttaşımızın 
AKİS ı okumadıkça rahat edemediğini, 
tatmin olmadığını iddia ediyorum.
AKİS le şahsi ilişkime değineyim. 
22-23 yaşında günlük gazetede iki yıl­
lık kıdemi olan tecrübesiz bir muhabir 
olarak AKİS te başladım. Patron tecrü­
beli Metin Toker, yayın yönetmeni 
Kurtul Altuğ idi. Güneri Civaoğlu ile 
araştırıcı muhabir ve yazar olarak çalı­
şıyorduk. Emaneti Atilla Bartınlıoğ- 
lu'ndan testim almıştık. İstanbul'da 
Egemen Bostancı, redaksiyonun 
başında yine rahmetli Hüseyin Kork- 
mazgil; Kurtul Altuğ çok iyi bir ağabey 
ve yönetmendi. Arzulu, titiz, iddialı bir 
"ekip çalışması" içinde yıllar geçti.
A K İS 'te çalışmak benim için şans 





ÇEYREK yüzyılı aşkın gazetecilik yapıyorum. Ama AKİS benim için bir olaydı.
Olaydı, çünkü Metin Toker gibi 
gözünden hiçbir yanlış kaçmayan bir 
işverenimiz ve insancıl ilişkileriyle 
gazeteciliğini birlikte yürütmeyi başa­
ran bir genel yayın günümüz vardı:
Kurtul Altuğ...
Beraberliğimizden bu yana, 20 yılı 
aşkın süre geçti. Metin Toker, Kurtul 
Altuğ, Teoman Erel, Güneri Civaoğlu, 
aramızdan hiç beklemediğimiz bir 
zamanda ayrılan Haşan Hüseyin 
Korkmazgii, tam bir takım oluşturu­
yorduk.
Genç bir gazeteciydim, Metin
Toker'den çok korkardım. Kendisin­
den değil, ustalığından. Yazılarımızı 
istenilen zamanda, onun kafasında 
oluşturduğu biçimde yazmalıydık.
Ve, yazılarımız Metin Toker'den 
çıkıncaya kadar hepimiz dokuz
iik say|sı 15
/ m r X  |  Ş  Mayıs 1954 tarihini 
JL  taşıyordu. Derginin
kapağında, birkaç gün önce ikinci kez 
Cumhurbaşkanı seçilmiş Celâl Sayar ın 
bir fotoğrafı vardı.
Kapak konusu, — ki bu deyim der­
gicilik dünyamıza Akis'le birlikte gir­
miştir— , Celâl Bayar'ın dört kurucusun­
dan biri olduğu Demokrat Parti nin iki 
hafta önce yapılmış — 2 Mayıs—  
genel seçimlerdeki ikinci zaferi ve bu 
zaferden sonra oluşturulan yeni Adnan 
Menderes Hükümeti idi.
AKİS i dördünü basın dışından kişi­
lerin oluşturduğu beş kişilik, oldukça 
dar imkânlı bir ortaklık çıkarıyordu. 
Ortaklık adına derginin "İmtiyaz sahibi 
ve neşriyattan mesul müdürü” genç bir 
gazeteci olan Metin Toker di.
METİN Toker. Galatasaray Lisesi ni bitirmiş, hocası Nadir Nadi aracılı­
ğıyla ilk gazetecilik denemelerini 
Cumhuriyet te yapmış, çabuk sivrilmiş 
ve yükseköğrenim için gittiği Fransa' 
da Cumhuriyetin Paris muhabirliğini 
üstlenmişti. Öğrenimini bitirip yurda 
döndüğünde gene bir süre Cumhuri­
yetle çalışmış, ardından CHP'nin 
yerine iktidara geçmiş Demokrat Parti' 
nin Ankara'da yayımlanan Zafer gaze­
tesine girmişti. Kısa bir süre sonra, bir 
parti gazetesinin sıkıcı havası içinde 
bunalan Metin Toker, demokrasi dene­
melerine daha pek yeni başlamış 
Türkiye'de Amrikalıların ünlü TIME 
dergisi gibi bir dergi çıkarmak haya­
liyle yaşamaya başlamıştı. Çevresin­
deki arkadaşlarıyla sürekli bu konuyu 
tartışıyor, destekleyiciler de bulu­
yordu. ilk destekleyicilerinden biri, o 
sıralar Demokrat Parti'de Devlet ve 
Ticaret Bakanlıkları yaptıktan sonra 
işletmeler Bakanlığı'na getirilmiş olan 
Prof. Fethi Çelikbaş tı. Fikir, DP nin öteki 
kimi yöneticilerine de sempatik gel­
mişti. Girişken ve sıcakkanlı, "r "leri 
yutarak konuşan bu genç gazeteciye
doğururduk...
Ama onlara hiç kızmadım. Çünkü 




pek çok kişi yardım vaat etmişti. 
Madem ki Türkiye bir "Küçük 
Amerika" olacaktı. TIM E türünden bir 
dergisi de olmalıydı.
Ortaklar, kıt parasal olanaklarını bir 
araya getirip, yeni bir dergi çıkarma 
girişimine başladıklarında ilk anlaş­
mazlıkları da ortaya çıktı, içlerinde 
basın işlerinden anlayan tek kişi Metin 
Toker'di, üstelik fikrin de öncüsüydü 
ama ötekiler tüm yönetimin Toker'de 
toplanmasından pek hoşlanmıyor­
lardı. Bu yüzden ilk deneme bir fiyas­
koyla sonuçlandı. Metin Toker, yapılan 
genel seçimlerin hemen ardından, 
1954 baharında AKİS i çıkardı. AKİS 60 
kuruşa satılacak, cumartesi günleri 
piyasaya verilecekti. Ankara'nın Bab-ı 
Âli'si sayılan Rüzgârlı Sokak’ta, OVE 
HAN'da bir büro tutuldu.
İLK YAZILAR
A KİS 'in ilk sayısında, sonradan adı derginin adıyla bütünleşe­cek ve ayrılmayacak olan Metin 
Toker'in imzalı tek bir yazısı bile yoktu. 
Gerçi, dergideki imzasız pek çok yazı, 
pek çok haber Metin Toker'in kalemin­
den çıkmıştı ama, derginin genç 
sahibi ilk sayılarda kendi adını ön 
plana çıkarmaktan dikkatle kaçın­
mıştı. ilk sayıdaki başyazı Hikmet Bayur 
imzasını taşıyordu. Hikmet Bayur tarih 
profesörüydü, Atatürk döneminin 
Maarif vekillerindendi ve Gazi'ye 
genel sekreterlik yapmıştı. OsmanlI 
Sadrazamlarından Kıbrıslı Kâmil Paşa 
nın torunuydu, yıllarca elçilik yapmıştı 
ve CHP ile İnönü'yü de sevmezdi.
DERGİDEKİ öteki imzalar ara­sında, Demokrat Parti iktidarının 
ilk işletmeler Bakanı Prof. Muhlis Ete, ilk 
Eğitim Bakanı Avni Başman, ilk Ulaş­
tırma ve Savunma Bakanlarından 
Seyfi Kurtbek in yanı sıra, o sıralar daha 
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— sonradan Prof. Dr. — Cumhur Ferman. 
Mücahit Topalak. Türkân Baydar, Hekim 
Albay — sonradan general—  Dr. Esat 
Eğilmez. Tutya Memluk. Bilge Karasu. 
İbrahim Cüceoğlu. Ferhan Onat. Fikret 
Adil. Orhan Remzi Yüreğir, Turhan Dilli- 
gil. Melih Başar.Tevfik (Jnsi. Eşfak Aykaç. 
Nermin Holat yer alıyordu.
Akis'in ilk karikatüristi Turhan 
Selçuk tu Ressamlar ise İzzet Çetin ve 
Ayhan... Foto muhabirleri ise Zafer 
gazetesinin de foto muhabirleri olan 
Mehmet Sürenkök ve Naci Yıldırım idi ki. 
daha sonra bunların yerini Ulus gaze­
tesi foto muhabiri Hüseyin Ezer 
alacaktı.
AKİS’İN KURMAYLARI
A KİS ¡n, yaratıcısı Metin Tokerolan, kendine özgü bir üslubu vardı. Olaylar bir hikâye anla­
tımı içinde veriliyor, resim altlarında 
uygun espriler yer alıyordu. O dönem 
gazetelerinin klasikleşmiş haber 
üsluplarının dışında, olayların perde 
gerisini ve hurda teferruatını da veren, 
resmilikten ve yapmacıklıktan uzak 
AKİS üslubu, okuyanlarda büyük bir 
ilgi ve ferahlık yaratıyordu. Gündelik 
gazetelerin yazamadığı, gözden 
kaçırdığı, dikkat etmediği ama sonuca 
etkili olan pek çok noktayı AKİS, bir 
tatlı hikâye havası içinde rahatlıkla ve 
başarıyla anlatıyordu.
Ne var ki, haftalık bir derginin, spor, 
sinema, tiyatro, kitap, müzik, eğitim 
gibi belirli uzmanlık isteyen konularının 
dışındaki iç ve dış politikanın tüm olay­
larını sürekli olarak yazmak, bir süre 
sonra Metin Toker için ağır bir yük 
olmaya başladı. Kaldı ki Toker, salt yazı 
ve çizi işleriyle değil, yazıların toplan­
masından. dizilmesinden basılmasına, 
basıldıktan sonra dağıtılmasına kadar 
tüm idari işleri de yürütmek gibi ola­
naksız bir işi tek başına sırtlamış gidi­
yordu. Derginin mutfağını takviye 
etmek gerekiyordu. Gazetecilikten 
yetişme profesyonel elemanlara ihti­
yaç vardı
N İTEKİM. AKİS in 14uncü sayı­sında yeni bir imza künyede yer 
aldı. 11 Ağustos 1954’te Ankara’nın 
acar gazetecilerinden Cüneyt Arcayü- 
rek artık AKİS'in "teknik sekreteri” idi 
Yani, yazı derleme, mizanpaj yapma, 
baskıyı kovalama işleri bu yeni yar­
dımcı eliyle yürütülecekti. On beş 
hafta sonra ise Cüneyt Arcayürek AKİS 
in 29'uncu sayısında derginin "yazı 
işlerini fiilen idare eden yazı işleri 
müdürü" sıfatını alıyordu.
Cüneyt Arcayürek 1955 yılı haziran 
ayına kadar, sahip ve başyazar Metin 
Toker in yükünü bölüşmekte yardımcı 
olmayı sürdürdü ama o sıra AKİS'in 
başına beklenmeyen, ancak sonra­
dan sık sık yinelenecek bir iş geldi. 
Metin Toker'in imzasız yazdığı bir yazı­
dan dolayı, yazı işleri sorumlusu 
Cüneyt Arcayürek tutuklandı
1954 seçimlerindeki başarısından 
sonra Demokrat Parti, giderek muha­
lefete kayan Türk basınının önde 
gelen yayın organlarından olan AKİS'e 
karşı, hoşgörüyü falan bir yana bırak­
mış, kin duymaya başlamıştı. Metin 
Toker in Ana Muhalefet Partisi Lideri 
İsmet Paşanın (İnönü) kızını alması. 
Metin Toker in kaleminden çıkan 
muhalefet oklarının sık sık iktidarın 
canını yakması, Metin Toker’e ulaşa­




NE var ki, Türkiye'de iktidarın başı­boş ve gazaplı bir biçimde dik­
taya yönelik gidişine karşı, ülke 
çapında etkin bir muhalefet oluş­
muştu. AKİS ise, Meclis’teki CHP 
dışında basın alanında iktidara karşı 
amansız bir özgürlük kavgası ver­
meye başlamıştı. Cüneyt Arcayürek in 
tutuklanması. Meth Toker de kısa 
süreli bir şok etkisi yaptı. Hemen 
ardından, derginin sorumlu yazı işleri 
müdürlüğüne, gerektiğinde gözünü 
kırpmadan hapse girmeyi de göze 
almış bir eleman bulundu: Yusuf Ziya 
Ademhan... Ademhan, Arcayürek gibi 
büyük yetenekleri olan ve Metin T oker 
den boş kalan yerleri hemen doldura­
bilecek bir gazeteci değildi ama, gözü 
pek, inanmış ve kavgacı bir ErzincanlI 
idi. 2 Temmuz 1955 tarihli AKİS in 60' 
inci sayısında, künyede henüz hapis­
hanede olan Cüneyt Arcayürek in adı 
"Umumi Neşriyat Müdürü” olarak yer 
aldı. Bu,1956 yılı eylülünde çıkan 122’n- 
ci sayıya kadar da böyle sürdü. O 
tarihte Cüneyt Arcayürek hapisten çık­
tıktan sonra sürdürdüğü Umumi Neş­
riyat Müdürlüğü’nü bir başka 
profesyonel gazeteciye, Hamdi 
Avcıoğlu na bırakarak ayrıldı. AKİS in 
tanıtma yazılarında o dönemde AKİS 
in erkânıharpleri” denen kadroya da 
bu arada, “teknik sekreter" olarak Nev­
zat ünlü girdi. Ardından. Dünya gaze­
tesinde Bedii F a i k ı n  yanında 
işletmecilik stajı gören Metin Tok er in 
kardeşi Mübin Toker müessese 
müdürü olarak görev aldı ve Metin in 
sırtındaki yüklerin bir bölümünü de o 
yüklendi. Hamdi Avcıoğlu ise AKİS in 
erkânıharpleri; kadrosuna yardımcı 
kuvvet olarak kardeşi Doğan Avcıoğlu 
ile Adil Aşçıoğlu. Coşkun Kırca. Mümtaz 
Soysal. Halûk Ülman. Aydemir Balkan 
gibi yeni kanlar kattı. Arşivde Refika 
Bağana, düzeltmede Sami Güneyçal 
görev aldılar. İstanbul istihbaratını Ege­
men Bostancı. Kayhaı Sağlamer gibi
gazeteciler yönetti. 1957 yılı hazira­
nında teknik sekreter Nevzat Ünlü 
askere gittiğinde yerini, bir başka 
gazeteci, Ilhami Soysal aldı Metin 
Toker’in ise bu arada dergi künyesin­
deki sıfatı "Neşriyat Müşaviri” 
olmuştu. Artık AKİS hakkında sık sık 
davalar açılıyor, sorumlu yazı müdür­
leri ikide bir hapse giriyordu. Mesul 
Müdür Yusuf Ziya Ademhan ı Tarık 
Halulu, Süleyman Ege izlediler. Hepsi de 
sıra ile hapse mahkûm oldular. 1957 
Kasım ı başında Hamdi Avcıoğlu AKİS 
ten ayrıldı ve yerine teknik sekreter 
Ilhami Soysal Umumi Neşriyat Müdürü 
oldu. Ardından Metin Toker yazdıCjı 
imzalı bir yazıdan ötürü hapse mah- 
kûmedildi. AKİS üstündeki baskılar iyi­
den iyiye yoğunlaştı. Bu arada son 
mesul müdür de hapse girdiğinden 
Umumi Neşriyat Müdürü Ilhami Soysal 
228’inci sayıdan 233’üncü sayıya 
kadar (Eylül-Ekim 1958) beş sayı fii­
len yazı işleri müdürlüğü sorumlulu­
ğunu da üstüne alarak dergiyi 
yönetmeye çalıştı ki, bu beş sayı o 
dönemde AKİS hakkında dâva açıl­
mayan tek dönem olarak kaldı. Der­
gide Faik Ahmet Barutçu. Prof. Dr. 
Turhan Feyzioğlu. Turan Güneş. Muam­
mer Aksoy gibi politika ve bilim dünya­
sından ünlü adlar, yazılar yazmaya 
başladılar. İsmet İnönü'nün anılarının 
bir bölümü de bu dönemde yayım­
landı 25 Ekim 1958’de AKİS'in 233 
üncü sayısında Mesul Müdür olarak 
Kurtul Altuğ adı görüldü.Zonguldak’ta 
gazetecilik deneyimlerini AKİS türü bir 
dergi çıkararak geliştirmiş Kurtul 
Altuğ. ne yazık ki kısa bir süre sonra, 
sıradan bir tekzibin istenilen yerde 
yayınlanmaması nedeniyle hapse 
mahkûm oldu ve sorumlu müdürlük 
görevi bu kez bir kere daha hapisha­
neden yeni çıkmış Ademhan a geldi. 
Şubat 1959’da Ilhami Soysal. Umumi 
Neşriyat Müdürlüğünü haleflerinden 
Hamdi Avcıoğlu na devrederek AKİS 
ten ayrıldığında. Kurtul Altuğ da yeni­
den sorumlu yazı işleri müdürlüğü 
görevine başlıyordu. Bu arada Metin 
Toker ikinci kez bir yazısından ötürü 
hapse giriyor, Avcıoğlu. ikinci kez 
Umumi Neşriyat Müdürlüğünü bırakı­
yor ve gelenekselleşmiş biçimde, bir 
alt kademeden gelen Kurtul Altuğ, 
onun yerine Genel Yayın Müdürü koltu­
ğuna oturup, AKİS ın en uzun süreli. 
Metin Toker'den sonraki “2" numaralı 
yöneticisi oluyordu.
KURTUL ALTUĞ DÖNEMİ
KURTUL Altuğ’un yönetimindeki AKİS, bunalımlı günlerin AKİS i- 
dır. AKİS o günün koşulları içinde bir 
taraftan siyasi iktidarla, diğer taraftan 
teknikle savaştı. AKİS, o sıralarda Metin 
Toker’in eşi Özden Toker’e ait Rüzgârlı 
Matbaa da hayli ilkel makinelerle bası-
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Iıyordu. 28 Nisan olayları, Tahkikat 
Komisyonu AKİS i yeni sorunlarla karşı 
karşıya bıraktı.
29 Nisan'da AKİ S Tahkikat 
Komisyonu nca kapatıldı ve derginin 
sorumlu müdürü Kurtul Altuğ "Ankara 
Hllton" namıyla maruf Ankara Merkez 
Cezaevi’ne kapatıldı, 27 Mayıs 1960 
ihtilali ne kadar AKİS kapalı kaldı ve 
Kurtul Altuğ Ankara Hilton'un 10, koğu­
şunda o devrin muhalefet yapan gaze- 
t elerinin yazı işleri müdürleri Ülkü 
Arman ve Beyhan Cenkçi ile birlikte 
çilesini sürdürdü
27 Mayıs 1960'tan sonra AKİS yeni­
den yayın hayatında, Kurtul Altuğ da 
görevinin başındaydı
AKİS in 1960'tan sonraki dönemi en 
parlak devri oldu. Derginin sahibi ve 
başyazarı Metin Toker gündemdeki 
Yassada duruşmalarını bizzat izli­
yordu Atılla Bartınlıoğlu ise ona yardım 
ediyordu. AKİS Yassıada duruşmaları 
sırasında haftada iki baskı yaparak 




2 7 Mayıs İhtilalinin akabinde ülkeyi yöneten Milli Birlik Komi­tesi içinde olup bitenleri en iyi 
veren gene AKİS ti. Ama AKİS bu kez 
sağlıklı bir demokratik rejim için İsmet 
İnönü'nün yanında yeni bir savaşa 
başlamıştı. Zaman zaman MBK üye­
leriyle ters düşüyor, fakat baskısız bir 
dönemin bütün olanaklarından yarar­
lanarak kavgasını sürdürüyordu. O 
sıralarda AKİS yeni elemanlarla tak­
viye edildi Teoman Erel bunlardan en 
haşarılısıydı Yılmaz Gümüşbaş. Okay 
Göçer. Sunullah Arısoy. Babür Ardahan 
ve Güneri Cıvaoğlu AKİS okulunda oku­
dular. Metin Toker'in o şahane yöne­
tim tarzı, üslup kıvraklığı hâlâ Türk 
basınının bu isimleri üzerindeki etkinli­
ğini — üslup ve gazetecilik anlayışı 
yönünden—  devam ettiriyor,
AKİS in tiraj grafiğindeki düşmeler 
ismet İnönü'nün iktidar oluşu ile baş­
ladı AKİS kavgacı, muhalif bir yayın 
organıydı. Metin Toker, ismet Paşa' 
nın damadı olarak AKİS in başındaydı. 
Okuyucu, bu çelişkiyi kabullenemedi. 
AKİS de eski kıvraklığını gösteremedi 
ve giderek gelişen teknik karşısında 
yenik düştü AKİS misyonunu kaybet­
miş değildi. Ama AKİS, ismet Paşa'nın 
iktidarı ile kendi misyonu arasına 
sıkışmış kalmıştı ki, Metin Toker AKİS ı 
31 Aralık 1967 tarihinde kapattı. Geri­
sinde şerefli bir geçmiş ve başarıları 
hâlâ devam eden AKİS okulunun 
mezunlarını bırakarak... □






MUZAFFER Buyrukçu’nun Gün­lüklerini topladığı son kitabı, 
“Sayılı Günler” adıyla Çağdaş Yayın­
lar tarafından yayınlandı.
Günlük’ü Atilla özkırtmlı “Türk 
Edebiyatı Ansiklopedisinde; “ Günü 
gününe saptanmış olaylar, duygular, 
düşünceler ve izlenimlerden oluşan 
edebiyat türü” olarak tanımlıyor. Suut 
Kemal Yetkin de “ Günlerin Götürdü­
ğü” adlı yapıtında “ ...Yazarlann âdeta 
içlerinden kopmuş yapraklardır; bun­
lar, bilincin alacakaranlığından, iç dün­
yanın derin lik le rinden kopmuş 
hayaletler, parıltılar, ayaklanmalar, 
tartışmalarla doludur” diyerek Gün- 
lük’e ayn tavır ve tanımla yaklaşıyor. 
Yine Suut Kemal Yetkin aynı yapı­
tında Günlük’lerde “ insafsız bir iç 
çözümlemesinin bulunduğunu belirti­
yor. Buyrukçu’nun Günlüklerinde de 
elbette ki duygular, düşünceler, izle­
nimler, saptanmış olaylar var, ama 
öyle sanıyorum ki Suut Kemal Yetkin’ 
in “ içlerinden kopmuş yapraklardır” 
benzetmesi — hatta tanımı onun 
Günlük’lerini, daha bir iyi anlatıyor. 
Geçtiğimiz yıllarda Buyrukçu’nun 
“Arkası Yarın” , “Sıcak İlişkiler” , “ Dille­
rinde Dünya” , “ Orhan Kemal”  adlı 
Günlük’lerini okumuştuk. Onlarla bir­
likte son çıkan Günlük’üne şöyle top­
luca baktığınızda, gerçekten, bunların 
Buyrukçu’nun içinden kopmuş yap­
raklar olduğunu ayrımsıyorsunuz. 
Türk yazınında Günlük türünün geli­
şimi 1950’li yıllardan sonra olmuştur. 
Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, 
Salâh Birsel, Oktay Akbal, Mehmet 
Şeyda, Tomris Uyar, Cemal Süreya, 
Kemal özer, Necati Cumalı, Fethi 
Naci (Eleştiri Günlüğü adıyla) akla geli­
veren Günlük yazarlanmızdan bazı- 
lan. Onların yazdıklanyla Buyrukçu’ 
nun yazdıkları arasında kesin ayrımlar
olduğu bir gerçek. Buyrukçu’nun yaz­
dığı Günlük’lerden bir öykü tadı alma­
mak olası değil, öykülerinde olduğu 
gibi Günlüklerinde de ayrıntılara son 
derecede önem veren bir tutum için­
dedir. Yorumları, saptamalan, değer­
lendirmeleri, gözlemleri, çözümleme­
leri, dili, kurmaca özellikleri, hatta 
kurgu özellikleri Günlük’lerine bir 
öykü havası, bir öykü rengi getirmek­
tedir. Sanki o ‘Yaşam’ denilen uzun bir 
öykü yazmaktadır ve bu Günlükler o 
uzun öykünün değişik yapraklannı 
oluşturmaktadırlar. Günlüklerdeki 
bildik adlan değiştirin, bir de öyle oku­
yun, göreceksiniz ki, okuduğunuz, 
öykü gibi üzerinde titizlikle durulmuş, 
Günlük adının kolaylık anımsatan 
yapısından uzak birer yaratı olayıdır. 
Romanlar, şiirler, öyküler ve öteki 
sanat yapıtları gibi yazanın içinden 
kopmuş yapraklardır. İşin ilginç yanı, 
bu Günlükler kişiye öyküsel tatlar ver­
meleri yanında, anlattıkları kişileri bel­
gelemeleri yönünden de ayrı önemler 
taşırlar. Kimler yoktur ki bu Günlük’ 
lerde... Sanat dünyasının bütün ünlü 
adları yaprakları çevirdikçe bir bir kar­
şınıza çıkar. Çok yakından tanıdığınızı 
sandığınız bir ozanı, bir öykü, roman 
yazarını, bir ressamı onun kaleminden 
okuyunca, birden, neredeyse hiç tanı­
madığınızı anlayıverirsiniz. Buyrukçu 
onların dünyalarını, iç yaşamlarını öyle 
anlatır ki, onların labirentlerine öyle­
sine gizli merdivenlerden iner kİ, onla­
rın düşüncelerini, yaşam ve sanat 
üzerine söylediklerini ve hatta içlerin­
den geçeni öyle güzel gözlemlerle sap­
tar ki, siz tanıdım sandığınızı yeniden 
tanımaya başlarsınız.
“Sayılı Günler”de de, Ankara ve 
İstanbul’da yaşayan, sanat çevrele­
rinde adlarını hemen her zaman duy­
duğumuz kişileri anlatıyor Buyrukçu. 
“Anlatıyor” sözcüğü yerine belki de 
“ Bizi, belli günlerde onlarla birlikte 
kılıyor” demek daha doğru olacaktır. 
Gerçekten de anlattığı kişilerle siz de 
birlikte oluyorsunuz. Onları tanımanın 
ötesinde, arkadaşlan, dostları gibi 
duyumsuyorsunuz kendinizi.
1967 yılında Papirüs’te ilk kez Gün­
lük yayınlayan Buyrukçu’nun bu yapıt- 
lanna ‘Belgesel öykü ’ dense nasıl olur 
acaba, bilmiyorum. Ama ileride günü­
müz edebiyatını yazacakların bu bel­
gesel öykülerden yararlanmadan, 
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